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あった。対象者の年齢は 20 歳代〜 30 歳代、イン
タビュー時点での、入院付き添い期間は 3 〜 4 日
であった。付き添っている患児の疾患は呼吸器感染




































対象者 年齢 患児の疾患 患児の年齢 入院してからの期間
Ａ 20歳代 気管支肺炎 3歳 4日目
Ｂ 30歳代 熱性痙攣 5歳 4日目
Ｃ 30歳代 水痘 3歳 4日目
Ｄ 30歳代 アデノウイルス感染症、気管支肺炎、ロタウイルス胃腸炎 1歳6か月 3日目
Ｅ 20歳代 ロタウイルス胃腸炎 1歳6か月 3日目
Ｆ 30歳代 気管支肺炎 3歳 3日目
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